Confocal microscopy reveals in planta dynamic interactions between pathogenic, avirulent and non-pathogenic Pseudomonas syringae strains by Arnold, Dawn L et al.
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1449B eYFP (yellow fluorescence) and 1449B eRFP (red 
fluorescence) in bean leaves (chloroplast red autofluorescence) 7 
days post-inoculation with a 5x104 cfu/ml 1:1 bacterial suspension 
Confocal image of a bean leaf section taken 7 days post-inoculation with 5x104 cfu/ml of a 1:1 mixed of 1449B eRFP and 1449B eYFP 
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